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ABSTRAKSI 
 
KAJIAN DESKRIPTIF PENANGANAN PELUNASAN PIUTANG EKSPOR 
(Studi Kasus Penundaan Pembayaran Menggunakan Telegraphic Transfer Di 
CV Palem Craft Yogyakarta) 
 
ISNA AYU RESDIANA 
F3115035 
 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pelunasan 
piutang ekspor (kasus penundaan pembayaran) di CV Palem Craft Jogja. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu mengambil satu 
objek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan memfokuskan pada suatu 
masalah.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. 
Wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan dengan pokok 
permasalahan pelunasan piutang ekspor perusahaan. Observasi dilakukan dengan 
pengamatan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan 
pelunasan piutang ekspor secara langsung yang terjadi di lapangan. Data sekunder 
diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Palem Craft menggunakan teknik 
pengumpulan piutang yang diterapkan perusahaan untuk proses penagihan piutang 
ekspor. Keterlambatan proses pelunasan piutang ekspor disebabkan oleh faktor 
dari buyer dan faktor internal perusahaan. Strategi perusahaan dalam menangani 
permasalahan keterlambatan pelunasan piutang ekspor dilakukan agar piutang 
yang belum dibayar oleh buyer bisa segera dilunasi dan untuk mencegah terjadi 
permasalahan yang sama dikemudian hari. 
 
Kata kunci: Piutang ekspor, Penundaan Pembayaran, CV Palem Craft. 
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ABSTRACT 
 
DESCRIPTIVE STUDY OF REPAYMENT EXPORT RECEIVABLE  
HANDLING  
(Case Study The Delay Payment Used Telegraphic Transfer In CV Palem 
Craft Yogyakarta) 
 
ISNA AYU RESDIANA 
F3115035 
 
This research aims to determine the handling of repayment export 
receivable credit (case of delay payment) in CV Palem Craft Jogja. The methode 
used in this research is a case study which takes one particular object to be 
reviewed and analyzed in depth and focus on one point of the problem.  
The data used are primary and secondary. The primary data were obtained 
trough observation and interview. The interview were conducted by interviewing 
staff of the company who directly handling about repayment of export receivable 
credit. The observation were conducted by directly observating of activities that 
concerned with the problem in the field. While secondary data derived from books 
or other reading sources.  
The result showed that CV Palem Craft used receivable collection technique 
to collect the receivable which applied by the company. Delays in the process of 
the repayment receivable export credit caused by a factor from buyer and the 
internal factor of company. The company strategi for handling the repayment of 
export receivable credit were done to receivable who have not yet been paid by 
buyers might  immediatelly paid off and to prevent the occurance of similar 
problems at later date. 
 
Keyword: Export Receivable, Delay Payment, CV Palem Craft 
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MOTTO 
 
“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu tetapi buruk bagimu, dan Allah mengetahui 
dan kamu tidak mengetahui” 
-Q.S Al Baqarah: 216- 
 
 
“Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan” 
-Eleanor Roosevelt- 
 
“Jangan membandingkan dirimu dengan siapa pun di dunia ini. Kalau kau 
melakukannya, sama saja dengan menghina dirimu sendiri” 
-Bill Gates- 
 
“Jangan mengikuti kemana jalan akan berujung. Buatlah jalanmu sendiri 
dan tinggalkan jejak” 
-Ralph Waldo Emerson- 
 
“Berjuanglah untuk apa yang kita yakini, tanpa berusaha membuktikan 
apapun kepada siapapun, tetaplah tenang dan tidak banyak cakap, 
sebagaimana orang yang telah memiliki keberanian untuk menentukan 
takdirnya sendiri” 
-Paulo Coelho- 
 
“Hidup ini terlalu misterius untuk dijalani dengan terlalu serius” 
-Mary Engelbreit- 
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